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Tra le attività peculiari del Registro del ccTLD .it – l’organismo dell’Istituto di 
Informatica e Telematica del Cnr di Pisa che in Italia assegna i nomi a dominio a 
targa .it – figurano da qualche anno anche lo studio e la realizzazione di statistiche 
finalizzate a quantificare e qualificare il fenomeno Internet nel nostro paese. Il 
Registro ha costituito allo scopo uno specifico progetto di ricerca (lo “Studio sulla 
diffusione di Internet in Italia attraverso l’uso dei nomi a dominio”) che, attraverso 
la misura endogena dei domini contenuti nel database nazionale gestito dallo Iit, ha 
consentito di produrre una serie di proiezioni statistiche sulla diffusione della Rete 
tanto a livello generale che nelle singole aree geografiche del paese. 
A differenza degli studi più diffusi, fondati sulla metrica dell’hostcount, le 
statistiche elaborate dal Registro del ccTLD .it sono le uniche in grado di 
determinare le caratteristiche del registrante (sesso, età, forma giuridica) nonché la 
caratterizzazione del fenomeno a livello geografico con la verifica dei livelli di 
penetrazione della Rete in ogni provincia e regione italiana. 
L’analisi dei dati, aggiornati al 31 dicembre 2004 e pubblicati per estratto 
nell’Annuario statistico del Registro, ha riservato più di una sorpresa. Pisa, in 
particolare, si è collocata al primo posto tra le province italiane in cui l’uso di 
Internet è maggiormente diffuso in rapporto alla popolazione residente, superando 
grandi centri urbani come Milano o Roma. A livello regionale, conferma per il 
Trentino Alto Adige che ha superato Toscana, Lombardia e Lazio per numero di 
domini Internet registrati (sempre in rapporto agli abitanti). Un’appendice della 
statistica ha preso in esame anche l’appeal esercitato dai domini italiani a targa .it 
sugli stranieri residenti nei 25 paesi dell’Europa unita.    
La diffusione pubblica della statistica è stata seguita con particolare interesse 
dai mezzi di comunicazione che ne hanno dato ampio resoconto. Questa nota 
raccoglie una selezione dei principali articoli pubblicati da quotidiani, periodici, 
agenzie di stampa, siti web ed emittenti radiotelevisive nel periodo compreso tra il 
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